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Pierre CENTLIVRES et Micheline CENTLIVRES-DEMONT
RÉSUMÉS
Après le coup d'État communiste de 1978 en Afghanistan, plus de six millions d'Afghans se sont
réfugiés au Pakistan et en Iran. Le mouvement d'exode, en plusieurs vagues, se poursuit pour
l'ancienne classe moyenne urbaine, des pays voisins de l'Afghanistan vers l'Europe ou les États-
Unis, voire l'Australie. Les Afghans en Occident, en Europe en particulier, sont aujourd'hui en
voie d'installation durable. Les stratégies d'intégration, souvent efficaces, vont de pair avec un
"mythe  du  retour",  caressé  en  quelque  sorte  hors  du  déroulement  prévisible  du  temps.  On
assiste, par ailleurs, dans les communautés diasporiques afghanes, à l'invention d'une "culture
afghane" et d'une tradition, ainsi qu'à une nouvelle prise de conscience de l'identité nationale
afghane. Après une présentation générale de la diaspora afghane en Europe, l'article étudie en
détail l'exemple de la Suisse. 
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